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HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
2005. – Tabl. 1. SVA DJECA – ALL INFANTS 500 g
R FM ‰ @R RNM ‰ PNM ‰
KBC Zagreb – Petrova 4235 41 9,7 4194 23 5,5 64 15,1
ZG Sveti Duh 3092 17 5,5 3075 5 1,6 22 7,1
ZG Merkur 2340 11 4,7 2329 11 4,7 22 9,4
ZG Sestre Milosrdnice 2388 9 3,8 2379 10 4,2 19 8,0
Zabok 883 7 7,9 876 0 0,0 7 7,9
Zagreb 12938 85 6,6 12853 49 3,8 134 10,4
Osijek 2409 18 7,5 2391 17 7,1 35 14,5
Vinkovci 1524 7 4,6 1517 7 4,6 14 9,2
\akovo 325 0 0,0 325 0 0,0 0 0,0
Vukovar 397 0 0,0 397 0 0,0 0 0,0
Isto~na Slavonija 4655 25 5,4 4630 24 5,2 49 10,5
Slavonski Brod 1276 6 4,7 1270 5 3,9 11 8,6
Po`ega 655 3 4,6 652 1 1,5 4 6,1
Na{ice 509 0 0,0 509 1 2,0 1 2,0
Nova Gradi{ka 475 1 2,1 474 0 0,0 1 2,1
Zapadna Slavonija 2915 10 3,4 2905 7 2,4 17 5,8
Bjelovar 773 4 5,2 769 0 0,0 4 5,2
Virovitica 872 5 5,7 867 4 4,6 9 10,3
Koprivnica 1187 6 5,1 1181 4 3,4 10 8,4
Pakrac 683 5 7,3 678 1 1,5 6 8,8
Bilogora–Podravina 3515 20 5,7 3495 9 2,6 29 8,3
Vara`din 1764 4 2,3 1760 5 2,8 9 5,1
^akovec 1231 7 5,7 1224 3 2,5 10 8,1
Sjeverna Hrvatska 2995 11 3,7 2984 8 2,7 19 6,3
Sisak 1044 8 7,7 1036 2 1,9 10 9,6
Karlovac 974 7 7,2 967 3 3,1 10 10,3
Ogulin 201 3 14,9 198 1 5,1 4 19,9
Gospi} 316 1 3,2 315 0 0,0 1 3,2
Sredi{nja Hrvatska 2535 19 7,5 2516 6 2,4 25 9,9
Rijeka 2890 9 3,1 2881 10 3,5 19 6,6
Pula 1454 8 5,5 1446 3 2,1 11 7,6
Mali Lo{inj 7 0 0,0 7 1 142,9 1 142,9
Primorje i Istra 4351 17 3,9 4334 14 3,2 31 7,1
Split 4420 28 6,3 4392 26 5,9 54 12,2
Zadar 1767 4 2,3 1763 0 0,0 4 2,3
[ibenik 709 1 1,4 708 1 1,4 2 2,8
Knin 201 0 0,0 201 0 0,0 0 0,0
Sinj 365 0 0,0 365 0 0,0 0 0,0
Imotski 275 1 3,6 274 0 0,0 1 3,6
Supetar 5 0 0,0 5 0 0,0 0 0,0
Makarska 148 0 0,0 148 0 0,0 0 0,0
Dubrovnik 933 11 11,8 922 1 1,1 12 12,9
Metkovi} 291 1 3,4 290 0 0,0 1 3,4
Vela Luka* 2 0 0,0 2 0 0,0 0 0,0
Kor~ula* 4 0 0,0 4 0 0,0 0 0,0
Dalmacija 9120 46 5,0 9074 28 3,1 74 8,1
Rodili{ta ukupno 43024 233 5,4 42791 145 3,4 378 8,8
R = ro|eni – borns; FM = fetalni pomor – fetal mortality; @R = `ivoro|eni – liveborns
RNM = rani neonatalni pomor – early neonatal mortality; PNM = perinatalni pomor – perinatal mortality
* porodi uz stru~nu pomo} izvan rodili{ta – births with medical assistance out of maternity ward
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HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
2005. – Tabl. 2. SVA DJECA – ALL INFANTS 1000 g
R FM ‰ @R RNM ‰ PNM ‰
KBC Zagreb – Petrova 4194 28 6,7 4166 14 3,4 42 10,0
ZG Sveti Duh 3087 13 4,2 3074 5 1,6 18 5,8
ZG Merkur 2324 7 3,0 2317 6 2,6 13 5,6
ZG Sestre Milosrdnice 2377 5 2,1 2372 4 1,7 9 3,8
Zabok 883 7 7,9 876 0 0,0 7 7,9
Zagreb 12865 60 4,7 12805 29 2,3 89 6,9
Osijek 2393 12 5,0 2381 11 4,6 23 9,6
Vinkovci 1523 7 4,6 1516 6 4,0 13 8,5
\akovo 325 0 0,0 325 0 0,0 0 0,0
Vukovar 397 0 0,0 397 0 0,0 0 0,0
Isto~na Slavonija 4638 19 4,1 4619 17 3,7 36 7,8
Slavonski Brod 1276 6 4,7 1270 5 3,9 11 8,6
Po`ega 655 3 4,6 652 1 1,5 4 6,1
Na{ice 509 0 0,0 509 1 2,0 1 2,0
Nova Gradi{ka 475 1 2,1 474 0 0,0 1 2,1
Zapadna Slavonija 2915 10 3,4 2905 7 2,4 17 5,8
Bjelovar 771 2 2,6 769 0 0,0 2 2,6
Virovitica 870 5 5,7 865 3 3,5 8 9,2
Koprivnica 1184 4 3,4 1180 3 2,5 7 5,9
Pakrac 681 3 4,4 678 1 1,5 4 5,9
Bilogora–Podravina 3506 14 4,0 3492 7 2,0 21 6,0
Vara`din 1762 3 1,7 1759 4 2,3 7 4,0
^akovec 1231 7 5,7 1224 3 2,5 10 8,1
Sjeverna Hrvatska 2993 10 3,3 2983 7 2,3 17 5,7
Sisak 1042 7 6,7 1035 2 1,9 9 8,6
Karlovac 970 5 5,2 965 2 2,1 7 7,2
Ogulin 199 2 10,1 197 0 0,0 2 10,1
Gospi} 316 1 3,2 315 0 0,0 1 3,2
Sredi{nja Hrvatska 2527 15 5,9 2512 4 1,6 19 7,5
Rijeka 2875 8 2,8 2867 8 2,8 16 5,6
Pula 1451 7 4,8 1444 2 1,4 9 6,2
Mali Lo{inj 6 0 0,0 6 0 0,0 0 0,0
Primorje i Istra 4332 15 3,5 4317 10 2,3 25 5,8
Split 4397 23 5,2 4374 12 2,7 35 8,0
Zadar 1765 3 1,7 1762 0 0,0 3 1,7
[ibenik 709 1 1,4 708 1 1,4 2 2,8
Knin 201 0 0,0 201 0 0,0 0 0,0
Sinj 365 0 0,0 365 0 0,0 0 0,0
Imotski 275 1 3,6 274 0 0,0 1 3,6
Supetar 5 0 0,0 5 0 0,0 0 0,0
Makarska 148 0 0,0 148 0 0,0 0 0,0
Dubrovnik 932 11 11,8 921 0 0,0 11 11,8
Metkovi} 290 0 0,0 290 0 0,0 0 0,0
Vela Luka* 2 0 0,0 2 0 0,0 0 0,0
Kor~ula* 4 0 0,0 4 0 0,0 0 0,0
Dalmacija 9093 39 4,3 9054 13 1,4 52 5,7
Rodili{ta ukupno 42869 182 4,2 42687 94 2,2 276 6,4
R = ro|eni – borns; FM = fetalni pomor – fetal mortality; @R = `ivoro|eni – liveborns
RNM = rani neonatalni pomor – early neonatal mortality; PNM = perinatalni pomor – perinatal mortality
* porodi uz stru~nu pomo} izvan rodili{ta – births with medical assistance out of maternity ward
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HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
2005. – Tabl. 3. DJECA – INFANTS 500–999 g
R FM ‰ @R RNM ‰ PNM ‰
KBC Zagreb – Petrova 41 13 317,1 28 9 321,4 22 536,6
ZG Sveti Duh 5 4 800,0 1 0 0,0 4 800,0
ZG Merkur 16 4 250,0 12 5 416,7 9 562,5
ZG Sestre Milosrdnice 11 4 363,6 7 6 857,1 10 909,1
Zabok 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0
Zagreb 73 25 342,5 48 20 416,7 45 616,4
Osijek 16 6 375,0 10 6 600,0 12 750,0
Vinkovci 1 0 0,0 1 1 1000,0 1 1000,0
\akovo 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0
Vukovar 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0
Isto~na Slavonija 17 6 352,9 11 7 636,4 13 764,7
Slavonski Brod 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0
Po`ega 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0
Na{ice 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0
Nova Gradi{ka 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0
Zapadna Slavonija 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0
Bjelovar 2 2 1000,0 0 0 0,0 2 1000,0
Virovitica 2 0 0,0 2 1 500,0 1 500,0
Koprivnica 3 2 666,7 1 1 1000,0 3 1000,0
Pakrac 2 2 1000,0 0 0 0,0 2 1000,0
Bilogora–Podravina 9 6 666,7 3 2 666,7 8 888,9
Vara`din 2 1 500,0 1 1 1000,0 2 1000,0
^akovec 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0
Sjeverna Hrvatska 2 1 500,0 1 1 1000,0 2 1000,0
Sisak 2 1 500,0 1 0 0,0 1 500,0
Karlovac 4 2 500,0 2 1 500,0 3 750,0
Ogulin 2 1 500,0 1 1 1000,0 2 1000,0
Gospi} 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0
Sredi{nja Hrvatska 8 4 500,0 4 2 500,0 6 750,0
Rijeka 15 1 66,7 14 2 142,9 3 200,0
Pula 3 1 333,3 2 1 500,0 2 666,7
Mali Lo{inj 1 0 0,0 1 1 1000,0 1 1000,0
Primorje i Istra 19 2 105,3 17 4 235,3 6 315,8
Split 23 5 217,4 18 14 777,8 19 826,1
Zadar 2 1 500,0 1 0 0,0 1 500,0
[ibenik 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0
Knin 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0
Sinj 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0
Imotski 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0
Supetar 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0
Makarska 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0
Dubrovnik 1 0 0,0 1 1 1000,0 1 1000,0
Metkovi} 1 1 1000,0 0 0 0,0 1 1000,0
Vela Luka* 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0
Kor~ula* 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0
Dalmacija 27 7 259,3 20 15 750,0 22 814,8
Rodili{ta ukupno 155 51 329,0 104 51 490,4 102 658,1
R = ro|eni – borns; FM = fetalni pomor – fetal mortality; @R = `ivoro|eni – liveborns
RNM = rani neonatalni pomor – early neonatal mortality; PNM = perinatalni pomor – perinatal mortality
* porodi uz stru~nu pomo} izvan rodili{ta – births with medical assistance out of maternity ward
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HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
2005. – Tabl. 4. DJECA – INFANTS 1000–1499 g
R FM ‰ @R RNM ‰ PNM ‰
KBC Zagreb – Petrova 78 10 128,2 68 5 73,5 15 192,3
ZG Sveti Duh 18 2 111,1 16 2 125,0 4 222,2
ZG Merkur 10 1 100,0 9 0 0,0 1 100,0
ZG Sestre Milosrdnice 5 0 0,0 5 0 0,0 0 0,0
Zabok 2 2 1000,0 0 0 0,0 2 1000,0
Zagreb 113 15 132,7 98 7 71,4 22 194,7
Osijek 35 1 28,6 34 4 117,6 5 142,9
Vinkovci 1 1 1000,0 0 0 0,0 1 1000,0
\akovo 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0
Vukovar 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0
Isto~na Slavonija 36 2 55,6 34 4 117,6 6 166,7
Slavonski Brod 2 2 1000,0 0 0 0,0 2 1000,0
Po`ega 1 0 0,0 1 0 0,0 0 0,0
Na{ice 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0
Nova Gradi{ka 1 1 1000,0 0 0 0,0 1 1000,0
Zapadna Slavonija 4 3 750,0 1 0 0,0 3 750,0
Bjelovar 1 1 1000,0 0 0 0,0 1 1000,0
Virovitica 4 0 0,0 4 2 500,0 2 500,0
Koprivnica 6 0 0,0 6 1 166,7 1 166,7
Pakrac 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0
Bilogora–Podravina 11 1 90,9 10 3 300,0 4 363,6
Vara`din 3 0 0,0 3 1 333,3 1 333,3
^akovec 7 1 142,9 6 1 166,7 2 285,7
Sjeverna Hrvatska 10 1 100,0 9 2 222,2 3 300,0
Sisak 5 1 200,0 4 1 250,0 2 400,0
Karlovac 3 1 333,3 2 0 0,0 1 333,3
Ogulin 1 1 1000,0 0 0 0,0 1 1000,0
Gospi} 2 0 0,0 2 0 0,0 0 0,0
Sredi{nja Hrvatska 11 3 272,7 8 1 125,0 4 363,6
Rijeka 15 0 0,0 15 2 133,3 2 133,3
Pula 5 1 200,0 4 1 250,0 2 400,0
Mali Lo{inj 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0
Primorje i Istra 20 1 50,0 19 3 157,9 4 200,0
Split 26 7 269,2 19 4 210,5 11 423,1
Zadar 4 0 0,0 4 0 0,0 0 0,0
[ibenik 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0
Knin 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0
Sinj 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0
Imotski 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0
Supetar 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0
Makarska 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0
Dubrovnik 6 2 333,3 4 0 0,0 2 333,3
Metkovi} 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0
Vela Luka* 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0
Kor~ula* 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0
Dalmacija 36 9 250,0 27 4 148,1 13 361,1
Rodili{ta ukupno 241 35 145,2 206 24 116,5 59 244,8
R = ro|eni – borns; FM = fetalni pomor – fetal mortality; @R = `ivoro|eni – liveborns
RNM = rani neonatalni pomor – early neonatal mortality; PNM = perinatalni pomor – perinatal mortality
* porodi uz stru~nu pomo} izvan rodili{ta – births with medical assistance out of maternity ward
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HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
2005. – Tabl. 5. DJECA – INFANTS 1500–1999 g
R FM ‰ @R RNM ‰ PNM ‰
KBC Zagreb – Petrova 114 4 35,1 110 2 18,2 6 52,6
ZG Sveti Duh 27 1 37,0 26 2 76,9 3 111,1
ZG Merkur 32 2 62,5 30 1 33,3 3 93,8
ZG Sestre Milosrdnice 17 0 0,0 17 1 58,8 1 58,8
Zabok 13 1 76,9 12 0 0,0 1 76,9
Zagreb 203 8 39,4 195 6 30,8 14 69,0
Osijek 33 1 30,3 32 2 62,5 3 90,9
Vinkovci 11 3 272,7 8 0 0,0 3 272,7
\akovo 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0
Vukovar 1 0 0,0 1 0 0,0 0 0,0
Isto~na Slavonija 45 4 88,9 41 2 48,8 6 133,3
Slavonski Brod 6 0 0,0 6 1 166,7 1 166,7
Po`ega 3 2 666,7 1 0 0,0 2 666,7
Na{ice 2 0 0,0 2 0 0,0 0 0,0
Nova Gradi{ka 1 0 0,0 1 0 0,0 0 0,0
Zapadna Slavonija 12 2 166,7 10 1 100,0 3 250,0
Bjelovar 4 0 0,0 4 0 0,0 0 0,0
Virovitica 6 3 500,0 3 0 0,0 3 500,0
Koprivnica 7 0 0,0 7 0 0,0 0 0,0
Pakrac 4 1 250,0 3 0 0,0 1 250,0
Bilogora–Podravina 21 4 190,5 17 0 0,0 4 190,5
Vara`din 17 1 58,8 16 0 0,0 1 58,8
^akovec 14 2 142,9 12 0 0,0 2 142,9
Sjeverna Hrvatska 31 3 96,8 28 0 0,0 3 96,8
Sisak 8 1 125,0 7 0 0,0 1 125,0
Karlovac 5 1 200,0 4 0 0,0 1 200,0
Ogulin 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0
Gospi} 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0
Sredi{nja Hrvatska 13 2 153,8 11 0 0,0 2 153,8
Rijeka 29 1 34,5 28 1 35,7 2 69,0
Pula 9 0 0,0 9 0 0,0 0 0,0
Mali Lo{inj 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0
Primorje i Istra 38 1 26,3 37 1 27,0 2 52,6
Split 45 3 66,7 42 0 0,0 3 66,7
Zadar 22 1 45,5 21 0 0,0 1 45,5
[ibenik 4 0 0,0 4 0 0,0 0 0,0
Knin 1 0 0,0 1 0 0,0 0 0,0
Sinj 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0
Imotski 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0
Supetar 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0
Makarska 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0
Dubrovnik 8 3 375,0 5 0 0,0 3 375,0
Metkovi} 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0
Vela Luka* 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0
Kor~ula* 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0
Dalmacija 80 7 87,5 73 0 0,0 7 87,5
Rodili{ta ukupno 443 31 70,0 412 10 24,3 41 92,6
R = ro|eni – borns; FM = fetalni pomor – fetal mortality; @R = `ivoro|eni – liveborns
RNM = rani neonatalni pomor – early neonatal mortality; PNM = perinatalni pomor – perinatal mortality
* porodi uz stru~nu pomo} izvan rodili{ta – births with medical assistance out of maternity ward
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HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
2005. – Tabl. 6. DJECA – INFANTS 2000–2499 g
R FM ‰ @R RNM ‰ PNM ‰
KBC Zagreb – Petrova 177 3 16,9 174 3 17,2 6 33,9
ZG Sveti Duh 101 1 9,9 100 1 10,0 2 19,8
ZG Merkur 66 1 15,2 65 1 15,4 2 30,3
ZG Sestre Milosrdnice 73 1 13,7 72 1 13,9 2 27,4
Zabok 57 0 0,0 57 0 0,0 0 0,0
Zagreb 474 6 12,7 468 6 12,8 12 25,3
Osijek 129 5 38,8 124 2 16,1 7 54,3
Vinkovci 40 1 25,0 39 2 51,3 3 75,0
\akovo 3 0 0,0 3 0 0,0 0 0,0
Vukovar 10 0 0,0 10 0 0,0 0 0,0
Isto~na Slavonija 182 6 33,0 176 4 22,7 10 54,9
Slavonski Brod 27 4 148,1 23 1 43,5 5 185,2
Po`ega 18 1 55,6 17 0 0,0 1 55,6
Na{ice 12 0 0,0 12 0 0,0 0 0,0
Nova Gradi{ka 7 0 0,0 7 0 0,0 0 0,0
Zapadna Slavonija 64 5 78,1 59 1 16,9 6 93,8
Bjelovar 23 1 43,5 22 0 0,0 1 43,5
Virovitica 28 1 35,7 27 0 0,0 1 35,7
Koprivnica 41 2 48,8 39 0 0,0 2 48,8
Pakrac 29 0 0,0 29 0 0,0 0 0,0
Bilogora–Podravina 121 4 33,1 117 0 0,0 4 33,1
Vara`din 65 2 30,8 63 0 0,0 2 30,8
^akovec 33 1 30,3 32 0 0,0 1 30,3
Sjeverna Hrvatska 98 3 30,6 95 0 0,0 3 30,6
Sisak 29 2 69,0 27 0 0,0 2 69,0
Karlovac 24 1 41,7 23 0 0,0 1 41,7
Ogulin 2 0 0,0 2 0 0,0 0 0,0
Gospi} 4 1 250,0 3 0 0,0 1 250,0
Sredi{nja Hrvatska 59 4 67,8 55 0 0,0 4 67,8
Rijeka 101 1 9,9 100 0 0,0 1 9,9
Pula 34 2 58,8 32 0 0,0 2 58,8
Mali Lo{inj 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0
Primorje i Istra 135 3 22,2 132 0 0,0 3 22,2
Split 152 2 13,2 150 5 33,3 7 46,1
Zadar 35 2 57,1 33 0 0,0 2 57,1
[ibenik 14 0 0,0 14 0 0,0 0 0,0
Knin 6 0 0,0 6 0 0,0 0 0,0
Sinj 2 0 0,0 2 0 0,0 0 0,0
Imotski 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0
Supetar 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0
Makarska 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0
Dubrovnik 23 2 87,0 21 0 0,0 2 87,0
Metkovi} 4 0 0,0 4 0 0,0 0 0,0
Vela Luka* 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0
Kor~ula* 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0
Dalmacija 236 6 25,4 230 5 21,7 11 46,6
Rodili{ta ukupno 1369 37 27,0 1332 16 12,0 53 38,7
R = ro|eni – borns; FM = fetalni pomor – fetal mortality; @R = `ivoro|eni – liveborns
RNM = rani neonatalni pomor – early neonatal mortality; PNM = perinatalni pomor – perinatal mortality
* porodi uz stru~nu pomo} izvan rodili{ta – births with medical assistance out of maternity ward
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HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
2005. – Tabl. 7. DJECA – INFANTS 2500 g i vi{e
R FM ‰ @R RNM ‰ PNM ‰
KBC Zagreb – Petrova 3825 11 2,9 3814 4 1,0 15 3,9
ZG Sveti Duh 2941 9 3,1 2932 0 0,0 9 3,1
ZG Merkur 2216 3 1,4 2213 4 1,8 7 3,2
ZG Sestre Milosrdnice 2282 4 1,8 2278 2 0,9 6 2,6
Zabok 811 4 4,9 807 0 0,0 4 4,9
Zagreb 12075 31 2,6 12044 10 0,8 41 3,4
Osijek 2196 5 2,3 2191 3 1,4 8 3,6
Vinkovci 1471 2 1,4 1469 4 2,7 6 4,1
\akovo 322 0 0,0 322 0 0,0 0 0,0
Vukovar 386 0 0,0 386 0 0,0 0 0,0
Isto~na Slavonija 4375 7 1,6 4368 7 1,6 14 3,2
Slavonski Brod 1241 0 0,0 1241 3 2,4 3 2,4
Po`ega 633 0 0,0 633 1 1,6 1 1,6
Na{ice 495 0 0,0 495 1 2,0 1 2,0
Nova Gradi{ka 466 0 0,0 466 0 0,0 0 0,0
Zapadna Slavonija 2835 0 0,0 2835 5 1,8 5 1,8
Bjelovar 743 0 0,0 743 0 0,0 0 0,0
Virovitica 832 1 1,2 831 1 1,2 2 2,4
Koprivnica 1130 2 1,8 1128 2 1,8 4 3,5
Pakrac 648 2 3,1 646 1 1,5 3 4,6
Bilogora–Podravina 3353 5 1,5 3348 4 1,2 9 2,7
Vara`din 1677 0 0,0 1677 3 1,8 3 1,8
^akovec 1177 3 2,5 1174 2 1,7 5 4,2
Sjeverna Hrvatska 2854 3 1,1 2851 5 1,8 8 2,8
Sisak 1000 3 3,0 997 1 1,0 4 4,0
Karlovac 938 2 2,1 936 2 2,1 4 4,3
Ogulin 196 1 5,1 195 0 0,0 1 5,1
Gospi} 310 0 0,0 310 0 0,0 0 0,0
Sredi{nja Hrvatska 2444 6 2,5 2438 3 1,2 9 3,7
Rijeka 2730 6 2,2 2724 5 1,8 11 4,0
Pula 1403 4 2,9 1399 1 0,7 5 3,6
Mali Lo{inj 6 0 0,0 6 0 0,0 0 0,0
Primorje i Istra 4139 10 2,4 4129 6 1,5 16 3,9
Split 4174 11 2,6 4163 3 0,7 14 3,4
Zadar 1704 0 0,0 1704 0 0,0 0 0,0
[ibenik 691 1 1,4 690 1 1,4 2 2,9
Knin 194 0 0,0 194 0 0,0 0 0,0
Sinj 363 0 0,0 363 0 0,0 0 0,0
Imotski 275 1 3,6 274 0 0,0 1 3,6
Supetar 5 0 0,0 5 0 0,0 0 0,0
Makarska 148 0 0,0 148 0 0,0 0 0,0
Dubrovnik 895 4 4,5 891 0 0,0 4 4,5
Metkovi} 286 0 0,0 286 0 0,0 0 0,0
Vela Luka* 2 0 0,0 2 0 0,0 0 0,0
Kor~ula* 4 0 0,0 4 0 0,0 0 0,0
Dalmacija 8741 17 1,9 8724 4 0,5 21 2,4
Rodili{ta ukupno 40816 79 1,9 40737 44 1,1 123 3,0
R = ro|eni – borns; FM = fetalni pomor – fetal mortality; @R = `ivoro|eni – liveborns
RNM = rani neonatalni pomor – early neonatal mortality; PNM = perinatalni pomor – perinatal mortality
* porodi uz stru~nu pomo} izvan rodili{ta – births with medical assistance out of maternity ward
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HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
2005 – Tabl. 8. SVI PLODOVI 22 tj. – ALL FETUSES 22 wks.
R FM ‰ @R RNM ‰ PNM ‰
KBC Zagreb – Petrova 4235 41 9,7 4194 23 5,5 64 15,1
ZG Sveti Duh 3092 17 5,5 3075 5 1,6 22 7,1
ZG Merkur 2340 11 4,7 2329 11 4,7 22 9,4
ZG Sestre Milosrdnice 2388 9 3,8 2379 10 4,2 19 8,0
Zabok 883 7 7,9 876 0 0,0 7 7,9
Zagreb 12938 85 6,6 12853 49 3,8 134 10,4
Osijek 2411 20 8,3 2391 17 7,1 37 15,3
Vinkovci 1524 7 4,6 1517 7 4,6 14 9,2
\akovo 325 0 0,0 325 0 0,0 0 0,0
Vukovar 397 0 0,0 397 0 0,0 0 0,0
Isto~na Slavonija 4657 27 5,8 4630 24 5,2 51 11,0
Slavonski Brod 1278 6 4,7 1272 6 4,7 12 9,4
Po`ega 655 3 4,6 652 1 1,5 4 6,1
Na{ice 509 0 0,0 509 1 2,0 1 2,0
Nova Gradi{ka 475 1 2,1 474 0 0,0 1 2,1
Zapadna Slavonija 2917 10 3,4 2907 8 2,8 18 6,2
Bjelovar 773 4 5,2 769 0 0,0 4 5,2
Virovitica 872 5 5,7 867 4 4,6 9 10,3
Koprivnica 1187 6 5,1 1181 4 3,4 10 8,4
Pakrac 683 5 7,3 678 1 1,5 6 8,8
Bilogora–Podravina 3515 20 5,7 3495 9 2,6 29 8,3
Vara`din 1764 4 2,3 1760 5 2,8 9 5,1
^akovec 1231 7 5,7 1224 3 2,5 10 8,1
Sjeverna Hrvatska 2995 11 3,7 2984 8 2,7 19 6,3
Sisak 1044 8 7,7 1036 2 1,9 10 9,6
Karlovac 974 7 7,2 967 3 3,1 10 10,3
Ogulin 201 3 14,9 198 1 5,1 4 19,9
Gospi} 316 1 3,2 315 0 0,0 1 3,2
Sredi{nja Hrvatska 2535 19 7,5 2516 6 2,4 25 9,9
Rijeka 2890 9 3,1 2881 10 3,5 19 6,6
Pula 1454 8 5,5 1446 3 2,1 11 7,6
Mali Lo{inj 7 0 0,0 7 1 142,9 1 142,9
Primorje i Istra 4351 17 3,9 4334 14 3,2 31 7,1
Split 4422 30 6,8 4392 26 5,9 56 12,7
Zadar 1767 4 2,3 1763 0 0,0 4 2,3
[ibenik 709 1 1,4 708 1 1,4 2 2,8
Knin 201 0 0,0 201 0 0,0 0 0,0
Sinj 365 0 0,0 365 0 0,0 0 0,0
Imotski 275 1 3,6 274 0 0,0 1 3,6
Supetar 5 0 0,0 5 0 0,0 0 0,0
Makarska 148 0 0,0 148 0 0,0 0 0,0
Dubrovnik 933 11 11,8 922 1 1,1 12 12,9
Metkovi} 291 1 3,4 290 0 0,0 1 3,4
Vela Luka* 2 0 0,0 2 0 0,0 0 0,0
Kor~ula* 4 0 0,0 4 0 0,0 0 0,0
Dalmacija 9122 48 5,3 9074 28 3,1 76 8,3
Rodili{ta ukupno 43030 237 5,5 42793 146 3,4 383 8,9
R = ro|eni – borns; FM = fetalni pomor – fetal mortality; @R = `ivoro|eni – liveborns
RNM = rani neonatalni pomor – early neonatal mortality; PNM = perinatalni pomor – perinatal mortality
* porodi uz stru~nu pomo} izvan rodili{ta – births with medical assistance out of maternity ward
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HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
2005. – Tabl. 9. SVI PLODOVI 28 tj. – ALL FETUSES 28 wks.
R FM ‰ @R RNM ‰ PNM ‰
KBC Zagreb – Petrova 4213 31 7,4 4182 14 3,3 45 10,7
ZG Sveti Duh 3087 14 4,5 3073 5 1,6 19 6,2
ZG Merkur 2329 8 3,4 2321 6 2,6 14 6,0
ZG Sestre Milosrdnice 2380 6 2,5 2374 4 1,7 10 4,2
Zabok 883 7 7,9 876 0 0,0 7 7,9
Zagreb 12892 66 5,1 12826 29 2,3 95 7,4
Osijek 2392 12 5,0 2380 11 4,6 23 9,6
Vinkovci 1523 7 4,6 1516 6 4,0 13 8,5
\akovo 325 0 0,0 325 0 0,0 0 0,0
Vukovar 397 0 0,0 397 0 0,0 0 0,0
Isto~na Slavonija 4637 19 4,1 4618 17 3,7 36 7,8
Slavonski Brod 1277 6 4,7 1271 5 3,9 11 8,6
Po`ega 655 3 4,6 652 1 1,5 4 6,1
Na{ice 509 0 0,0 509 1 2,0 1 2,0
Nova Gradi{ka 475 1 2,1 474 0 0,0 1 2,1
Zapadna Slavonija 2916 10 3,4 2906 7 2,4 17 5,8
Bjelovar 771 3 3,9 768 0 0,0 3 3,9
Virovitica 871 5 5,7 866 3 3,5 8 9,2
Koprivnica 1184 5 4,2 1179 3 2,5 8 6,8
Pakrac 682 4 5,9 678 1 1,5 5 7,3
Bilogora–Podravina 3508 17 4,8 3491 7 2,0 24 6,8
Vara`din 1761 3 1,7 1758 3 1,7 6 3,4
^akovec 1231 7 5,7 1224 3 2,5 10 8,1
Sjeverna Hrvatska 2992 10 3,3 2982 6 2,0 16 5,3
Sisak 1033 7 6,8 1026 1 1,0 8 7,7
Karlovac 968 5 5,2 963 2 2,1 7 7,2
Ogulin 200 3 15,0 197 0 0,0 3 15,0
Gospi} 316 1 3,2 315 0 0,0 1 3,2
Sredi{nja Hrvatska 2517 16 6,4 2501 3 1,2 19 7,5
Rijeka 2879 8 2,8 2871 8 2,8 16 5,6
Pula 1451 7 4,8 1444 2 1,4 9 6,2
Mali Lo{inj 6 0 0,0 6 0 0,0 0 0,0
Primorje i Istra 4336 15 3,5 4321 10 2,3 25 5,8
Split 4404 24 5,4 4380 14 3,2 38 8,6
Zadar 1766 3 1,7 1763 0 0,0 3 1,7
[ibenik 709 1 1,4 708 1 1,4 2 2,8
Knin 201 0 0,0 201 0 0,0 0 0,0
Sinj 365 0 0,0 365 0 0,0 0 0,0
Imotski 275 1 3,6 274 0 0,0 1 3,6
Supetar 5 0 0,0 5 0 0,0 0 0,0
Makarska 148 0 0,0 148 0 0,0 0 0,0
Dubrovnik 932 11 11,8 921 0 0,0 11 11,8
Metkovi} 290 0 0,0 290 0 0,0 0 0,0
Vela Luka* 2 0 0,0 2 0 0,0 0 0,0
Kor~ula* 4 0 0,0 4 0 0,0 0 0,0
Dalmacija 9101 40 4,4 9061 15 1,7 55 6,0
Rodili{ta ukupno 42899 193 4,5 42706 94 2,2 287 6,7
R = ro|eni – borns; FM = fetalni pomor – fetal mortality; @R = `ivoro|eni – liveborns
RNM = rani neonatalni pomor – early neonatal mortality; PNM = perinatalni pomor – perinatal mortality
* porodi uz stru~nu pomo} izvan rodili{ta – births with medical assistance out of maternity ward
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HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
2005. – Tabl. 10. FETUSI 22–27 tj. – wks.
R FM ‰ @R RNM ‰ PNM ‰
KBC Zagreb – Petrova 22 10 454,5 12 9 750,0 19 863,6
ZG Sveti Duh 5 3 600,0 2 0 0,0 3 600,0
ZG Merkur 11 3 272,7 8 5 625,0 8 727,3
ZG Sestre Milosrdnice 8 3 375,0 5 6 1200,0 9 1125,0
Zabok 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0
Zagreb 46 19 413,0 27 20 740,7 39 847,8
Osijek 19 8 421,1 11 6 545,5 14 736,8
Vinkovci 1 0 0,0 1 1 1000,0 1 1000,0
\akovo 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0
Vukovar 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0
Isto~na Slavonija 20 8 400,0 12 7 583,3 15 750,0
Slavonski Brod 1 0 0,0 1 1 1000,0 1 1000,0
Po`ega 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0
Na{ice 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0
Nova Gradi{ka 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0
Zapadna Slavonija 1 0 0,0 1 1 1000,0 1 1000,0
Bjelovar 2 1 500,0 1 0 0,0 1 500,0
Virovitica 1 0 0,0 1 1 1000,0 1 1000,0
Koprivnica 3 1 333,3 2 1 500,0 2 666,7
Pakrac 1 1 1000,0 0 0 0,0 1 1000,0
Bilogora–Podravina 7 3 428,6 4 2 500,0 5 714,3
Vara`din 3 1 333,3 2 2 1000,0 3 1000,0
^akovec 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0
Sjeverna Hrvatska 3 1 333,3 2 2 1000,0 3 1000,0
Sisak 11 1 90,9 10 1 100,0 2 181,8
Karlovac 6 2 333,3 4 1 250,0 3 500,0
Ogulin 1 0 0,0 1 1 1000,0 1 1000,0
Gospi} 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0
Sredi{nja Hrvatska 18 3 166,7 15 3 200,0 6 333,3
Rijeka 11 1 90,9 10 2 200,0 3 272,7
Pula 3 1 333,3 2 1 500,0 2 666,7
Mali Lo{inj 1 0 0,0 1 1 1000,0 1 1000,0
Primorje i Istra 15 2 133,3 13 4 307,7 6 400,0
Split 18 6 333,3 12 12 1000,0 18 1000,0
Zadar 1 1 1000,0 0 0 0,0 1 1000,0
[ibenik 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0
Knin 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0
Sinj 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0
Imotski 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0
Supetar 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0
Makarska 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0
Dubrovnik 1 0 0,0 1 1 1000,0 1 1000,0
Metkovi} 1 1 1000,0 0 0 0,0 1 1000,0
Vela Luka* 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0
Kor~ula* 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0
Dalmacija 21 8 381,0 13 13 1000,0 21 1000,0
Rodili{ta ukupno 131 44 335,9 87 52 597,7 96 732,8
R = ro|eni – borns; FM = fetalni pomor – fetal mortality; @R = `ivoro|eni – liveborns
RNM = rani neonatalni pomor – early neonatal mortality; PNM = perinatalni pomor – perinatal mortality
* porodi uz stru~nu pomo} izvan rodili{ta – births with medical assistance out of maternity ward
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HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
2005. – Tabl. 11. FETUSI 28–31 tj. – wks.
R FM ‰ @R RNM ‰ PNM ‰
KBC Zagreb – Petrova 75 8 106,7 67 5 74,6 13 173,3
ZG Sveti Duh 15 3 200,0 12 2 166,7 5 333,3
ZG Merkur 10 2 200,0 8 0 0,0 2 200,0
ZG Sestre Milosrdnice 7 1 142,9 6 0 0,0 1 142,9
Zabok 2 2 1000,0 0 0 0,0 2 1000,0
Zagreb 109 16 146,8 93 7 75,3 23 211,0
Osijek 38 1 26,3 37 4 108,1 5 131,6
Vinkovci 4 0 0,0 4 0 0,0 0 0,0
\akovo 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0
Vukovar 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0
Isto~na Slavonija 42 1 23,8 41 4 97,6 5 119,0
Slavonski Brod 2 1 500,0 1 0 0,0 1 500,0
Po`ega 2 2 1000,0 0 0 0,0 2 1000,0
Na{ice 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0
Nova Gradi{ka 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0
Zapadna Slavonija 4 3 750,0 1 0 0,0 3 750,0
Bjelovar 1 1 1000,0 0 0 0,0 1 0,0
Virovitica 3 0 0,0 3 1 333,3 1 333,3
Koprivnica 6 0 0,0 6 1 166,7 1 166,7
Pakrac 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0
Bilogora–Podravina 10 1 100,0 9 2 222,2 3 300,0
Vara`din 5 0 0,0 5 0 0,0 0 0,0
^akovec 5 1 200,0 4 1 250,0 2 400,0
Sjeverna Hrvatska 10 1 100,0 9 1 111,1 2 200,0
Sisak 2 1 500,0 1 0 0,0 1 500,0
Karlovac 3 2 666,7 1 0 0,0 2 666,7
Ogulin 3 2 666,7 1 0 0,0 2 666,7
Gospi} 2 0 0,0 2 0 0,0 0 0,0
Sredi{nja Hrvatska 10 5 500,0 5 0 0,0 5 500,0
Rijeka 19 0 0,0 19 0 0,0 0 0,0
Pula 7 0 0,0 7 1 142,9 1 142,9
Mali Lo{inj 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0
Primorje i Istra 26 0 0,0 26 1 38,5 1 38,5
Split 33 6 181,8 27 6 222,2 12 363,6
Zadar 4 0 0,0 4 0 0,0 0 0,0
[ibenik 1 0 0,0 1 0 0,0 0 0,0
Knin 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0
Sinj 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0
Imotski 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0
Supetar 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0
Makarska 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0
Dubrovnik 6 2 333,3 4 0 0,0 2 333,3
Metkovi} 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0
Vela Luka* 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0
Kor~ula* 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0
Dalmacija 44 8 181,8 36 6 166,7 14 318,2
Rodili{ta ukupno 255 35 137,3 220 21 95,5 56 219,6
R = ro|eni – borns; FM = fetalni pomor – fetal mortality; @R = `ivoro|eni – liveborns
RNM = rani neonatalni pomor – early neonatal mortality; PNM = perinatalni pomor – perinatal mortality
* porodi uz stru~nu pomo} izvan rodili{ta – births with medical assistance out of maternity ward
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HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
2005. – Tabl. 12. FETUSI 32–36 tj. – wks.
R FM ‰ @R RNM ‰ PNM ‰
KBC Zagreb – Petrova 288 10 34,7 278 4 14,4 14 48,6
ZG Sveti Duh 179 1 5,6 178 3 16,9 4 22,3
ZG Merkur 126 4 31,7 122 2 16,4 6 47,6
ZG Sestre Milosrdnice 104 1 9,6 103 1 9,7 2 19,2
Zabok 17 1 58,8 16 0 0,0 1 58,8
Zagreb 714 17 23,8 697 10 14,3 27 37,8
Osijek 188 4 21,3 184 2 10,9 6 31,9
Vinkovci 46 4 87,0 42 1 23,8 5 108,7
\akovo 4 0 0,0 4 0 0,0 0 0,0
Vukovar 8 0 0,0 8 0 0,0 0 0,0
Isto~na Slavonija 246 8 32,5 238 3 12,6 11 44,7
Slavonski Brod 21 3 142,9 18 3 166,7 6 285,7
Po`ega 5 0 0,0 5 0 0,0 0 0,0
Na{ice 16 0 0,0 16 0 0,0 0 0,0
Nova Gradi{ka 15 1 66,7 14 0 0,0 1 66,7
Zapadna Slavonija 57 4 70,2 53 3 56,6 7 122,8
Bjelovar 28 2 71,4 26 0 0,0 2 71,4
Virovitica 36 3 83,3 33 1 30,3 4 111,1
Koprivnica 53 1 18,9 52 1 19,2 2 37,7
Pakrac 17 2 117,6 15 0 0,0 2 117,6
Bilogora–Podravina 134 8 59,7 126 2 15,9 10 74,6
Vara`din 63 3 47,6 60 0 0,0 3 47,6
^akovec 32 3 93,8 29 0 0,0 3 93,8
Sjeverna Hrvatska 95 6 63,2 89 0 0,0 6 63,2
Sisak 35 2 57,1 33 0 0,0 2 57,1
Karlovac 36 1 27,8 35 0 0,0 1 27,8
Ogulin 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0
Gospi} 7 1 142,9 6 0 0,0 1 142,9
Sredi{nja Hrvatska 78 4 51,3 74 0 0,0 4 51,3
Rijeka 126 3 23,8 123 3 24,4 6 47,6
Pula 53 4 75,5 49 0 0,0 4 75,5
Mali Lo{inj 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0
Primorje i Istra 179 7 39,1 172 3 17,4 10 55,9
Split 275 9 32,7 266 7 26,3 16 58,2
Zadar 90 3 33,3 87 0 0,0 3 33,3
[ibenik 24 1 41,7 23 0 0,0 1 41,7
Knin 5 0 0,0 5 0 0,0 0 0,0
Sinj 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0
Imotski 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0
Supetar 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0
Makarska 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0
Dubrovnik 44 5 113,6 39 0 0,0 5 113,6
Metkovi} 6 0 0,0 6 0 0,0 0 0,0
Vela Luka* 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0
Kor~ula* 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0
Dalmacija 444 18 40,5 426 7 16,4 25 56,3
Rodili{ta ukupno 1947 72 37,0 1875 28 14,9 100 51,4
R = ro|eni – borns; FM = fetalni pomor – fetal mortality; @R = `ivoro|eni – liveborns
RNM = rani neonatalni pomor – early neonatal mortality; PNM = perinatalni pomor – perinatal mortality
* porodi uz stru~nu pomo} izvan rodili{ta – births with medical assistance out of maternity ward
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HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
2005. – Tabl. 13. FETUSI 37–41 tj. – wks.
R FM ‰ @R RNM ‰ PNM ‰
KBC Zagreb – Petrova 3809 12 3,2 3797 5 1,3 17 4,5
ZG Sveti Duh 2887 10 3,5 2877 0 0,0 10 3,5
ZG Merkur 2182 2 0,9 2180 4 1,8 6 2,7
ZG Sestre Milosrdnice 2206 4 1,8 2202 3 1,4 7 3,2
Zabok 863 4 4,6 859 0 0,0 4 4,6
Zagreb 11947 32 2,7 11915 12 1,0 44 3,7
Osijek 2114 7 3,3 2107 5 2,4 12 5,7
Vinkovci 1472 3 2,0 1469 5 3,4 8 5,4
\akovo 312 0 0,0 312 0 0,0 0 0,0
Vukovar 389 0 0,0 389 0 0,0 0 0,0
Isto~na Slavonija 4287 10 2,3 4277 10 2,3 20 4,7
Slavonski Brod 1253 2 1,6 1251 2 1,6 4 3,2
Po`ega 648 1 1,5 647 1 1,5 2 3,1
Na{ice 480 0 0,0 480 1 2,1 1 2,1
Nova Gradi{ka 457 0 0,0 457 0 0,0 0 0,0
Zapadna Slavonija 2838 3 1,1 2835 4 1,4 7 2,5
Bjelovar 742 0 0,0 742 0 0,0 0 0,0
Virovitica 826 2 2,4 824 1 1,2 3 3,6
Koprivnica 1120 4 3,6 1116 1 0,9 5 4,5
Pakrac 654 2 3,1 652 1 1,5 3 4,6
Bilogora–Podravina 3342 8 2,4 3334 3 0,9 11 3,3
Vara`din 1674 0 0,0 1674 3 1,8 3 1,8
^akovec 1191 3 2,5 1188 2 1,7 5 4,2
Sjeverna Hrvatska 2865 3 1,0 2862 5 1,7 8 2,8
Sisak 978 4 4,1 974 1 1,0 5 5,1
Karlovac 929 2 2,2 927 2 2,2 4 4,3
Ogulin 197 1 5,1 196 0 0,0 1 5,1
Gospi} 303 0 0,0 303 0 0,0 0 0,0
Sredi{nja Hrvatska 2407 7 2,9 2400 3 1,3 10 4,2
Rijeka 2701 5 1,9 2696 5 1,9 10 3,7
Pula 1349 3 2,2 1346 1 0,7 4 3,0
Mali Lo{inj 6 0 0,0 6 0 0,0 0 0,0
Primorje i Istra 4056 8 2,0 4048 6 1,5 14 3,5
Split 4044 9 2,2 4035 1 0,2 10 2,5
Zadar 1656 0 0,0 1656 0 0,0 0 0,0
[ibenik 684 0 0,0 684 1 1,5 1 1,5
Knin 193 0 0,0 193 0 0,0 0 0,0
Sinj 340 0 0,0 340 0 0,0 0 0,0
Imotski 255 1 3,9 254 0 0,0 1 3,9
Supetar 5 0 0,0 5 0 0,0 0 0,0
Makarska 148 0 0,0 148 0 0,0 0 0,0
Dubrovnik 862 4 4,6 858 0 0,0 4 4,6
Metkovi} 279 0 0,0 279 0 0,0 0 0,0
Vela Luka* 2 0 0,0 2 0 0,0 0 0,0
Kor~ula* 4 0 0,0 4 0 0,0 0 0,0
Dalmacija 8472 14 1,7 8458 2 0,2 16 1,9
Rodili{ta ukupno 40214 85 2,1 40129 45 1,1 130 3,2
R = ro|eni – borns; FM = fetalni pomor – fetal mortality; @R = `ivoro|eni – liveborns
RNM = rani neonatalni pomor – early neonatal mortality; PNM = perinatalni pomor – perinatal mortality
* porodi uz stru~nu pomo} izvan rodili{ta – births with medical assistance out of maternity ward
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HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
2004. – Tabl. 14. FETUSI 42 tj. i vi{e – over 42 wks.
R FM ‰ @R RNM ‰ PNM ‰
KBC Zagreb – Petrova 41 1 24,4 40 0 0,0 1 24,4
ZG Sveti Duh 6 0 0,0 6 0 0,0 0 0,0
ZG Merkur 11 0 0,0 11 0 0,0 0 0,0
ZG Sestre Milosrdnice 63 0 0,0 63 0 0,0 0 0,0
Zabok 1 0 0,0 1 0 0,0 0 0,0
Zagreb 122 1 8,2 121 0 0,0 1 8,2
Osijek 52 0 0,0 52 0 0,0 0 0,0
Vinkovci 1 0 0,0 1 0 0,0 0 0,0
\akovo 9 0 0,0 9 0 0,0 0 0,0
Vukovar 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0
Isto~na Slavonija 62 0 0,0 62 0 0,0 0 0,0
Slavonski Brod 1 0 0,0 1 0 0,0 0 0,0
Po`ega 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0
Na{ice 13 0 0,0 13 0 0,0 0 0,0
Nova Gradi{ka 3 0 0,0 3 0 0,0 0 0,0
Zapadna Slavonija 17 0 0,0 17 0 0,0 0 0,0
Bjelovar 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0
Virovitica 6 0 0,0 6 0 0,0 0 0,0
Koprivnica 5 0 0,0 5 0 0,0 0 0,0
Pakrac 11 0 0,0 11 0 0,0 0 0,0
Bilogora–Podravina 22 0 0,0 22 0 0,0 0 0,0
Vara`din 19 0 0,0 19 0 0,0 0 0,0
^akovec 3 0 0,0 3 0 0,0 0 0,0
Sjeverna Hrvatska 22 0 0,0 22 0 0,0 0 0,0
Sisak 18 0 0,0 18 0 0,0 0 0,0
Karlovac 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0
Ogulin 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0
Gospi} 4 0 0,0 4 0 0,0 0 0,0
Sredi{nja Hrvatska 22 0 0,0 22 0 0,0 0 0,0
Rijeka 33 0 0,0 33 0 0,0 0 0,0
Pula 42 0 0,0 42 0 0,0 0 0,0
Mali Lo{inj 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0
Primorje i Istra 75 0 0,0 75 0 0,0 0 0,0
Split 52 0 0,0 52 0 0,0 0 0,0
Zadar 16 0 0,0 16 0 0,0 0 0,0
[ibenik 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0
Knin 3 0 0,0 3 0 0,0 0 0,0
Sinj 25 0 0,0 25 0 0,0 0 0,0
Imotski 20 0 0,0 20 0 0,0 0 0,0
Supetar 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0
Makarska 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0
Dubrovnik 20 0 0,0 20 0 0,0 0 0,0
Metkovi} 5 0 0,0 5 0 0,0 0 0,0
Vela Luka* 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0
Kor~ula* 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0
Dalmacija 141 0 0,0 141 0 0,0 0 0,0
Rodili{ta ukupno 483 1 2,1 482 0 0,0 1 2,1
R = ro|eni – borns; FM = fetalni pomor – fetal mortality; @R = `ivoro|eni – liveborns
RNM = rani neonatalni pomor – early neonatal mortality; PNM = perinatalni pomor – perinatal mortality
* porodi uz stru~nu pomo} izvan rodili{ta – births with medical assistance out of maternity ward
